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Obras de conjunto 
90615 RUGGERI MARCHEITI, MAGDA: España. - Ed. Patrono - Bologna, 1970.-
400 p. + 2 mapas. + 11 ils. (22 X 15,5). 
Antología dirigida a los estudiante~ italianos a nivel de facultad univer-
sitaria. A través de una variada recopila<;:ión de textos de autores españo-
les sobre la historia, la economía, la sociología, la tierra y las hombres 
de España, ofrece un amplio panorama de este país. Los textos están agro-
.pados. entre grandes secciones, España y sus gentes, Geografía de España 
e Historia de España; cada una de ellas va precedida de un breve comen-
tario de la autora que encuadra los textos dentro del marco general del 
tema. El interés de la obra radica en el hecho de que es una buena intro-
ducción al ser de España. La presentación está en italiano, pero los tex-
tos son transcritos en su original castellano. Bibliografía general sobre 
temas españoles.-J. O. P. 
90616 GIL BENUMEYA, RODOLFO: La realidad hispana en la existencia del 
Magreb. - «Arbon> (Madrid), LXXXVII, núm. 340 (1974), 25-40. 
Notas sobre las conexiones histórico-culturales entre el Norte de Africa 
y España. Se resume la actuación española en su protectorado de Marrue-
.cos y se da un matiz optimista a las relaciones actuales entre los dos 
países. - R. O. 
90617 ZBISS, SLIMANE MUSTAFA: Présence espagnole ti Tunis. - En «Re-
cueil d'études sur les moriscos» (IHE n.O 91731), 267-270. 
Extracto de un discurso pronunciado con ocasión de la hermandad entre 
Túnez y Barcelona, con interesante información sobre los andalusíes de 
Túnez, sobre sus diferentes actividades, así como sobre los elementos nue-
.vos que introdujeron en la sociedad tunecina. - M. B. A. 
90618 LA SERNA, ALFONSO DE: La Tunisie et l'Espagne ti l'heure actuelle.-
En «Recueil d'études sur les moriscos» (IHE n.O 91731), 378-382. 
Artículo literario en que se recuerdan los principales hechos de la historia 
común hispanotunecina, especialmente las huellas de los moriscos acogi-
dos en Túnez, para que un español actual se encuentre integrado en la so-
ciedad y vida tunecina. - M. B. A. 
90619 CASTRO, AMÉRICO: Españoles al margen. - Selección y prólogo de 
PEDRO CARRERO ERAS. - Ediciones JÚcar. - Madrid, 1973. - 190 p. 
(19,8 X 12,5). 
Colección de nueve ensayos publicados anteriormente en fechas muy dis-
pares -de 1920 a 1965- en diversas publicaciones. De ellos sobresalen El 
pueblo español, Algunos aspectos del siglo XVIII y Jovellanos, otros tres 
tienen un tema común: el de los pedagogos reformadores (Giner, Cossío 
y Alberto Jiménez -este último con una larga alusión a Valera-), otro 
dedicado a la Residencia de Estudiantes (Madrid, 1910-1936), y termina con 
una reflexión sobre Minorías y mayorías. - A. So. 
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90620 Llibre del II Congres Jurídic Catala, 1971. - Fundación del Congreso 
Jurídico Catalán. - Barcelona, 1972 [1973]. - 930 p. (26 X 18). 
Recolección de la labor del II Congreso Jurídico Catalán organizado por 
las diversas corporaciones jurídicas de Cataluña y celebrado en Barcelona 
-y varias ciudades catalanas- en otoño de 1971, con la finalidad principal 
de estudiar las oportunas reformas de la compilación de derecho civil es-
pecial de Cataluña de 1960. Se reúnen los textos de las ponencias, comuni-
caciones, enmiendas, conclusiones, así como los diversos discursos de 
inauguración y clausura, y otros ocasionales, lista de congresistas, etc. Se 
reseñan aparte las ponencias, comunicaciones y trabajos de especial inte-
rés histórico. Cf. IHE n.O' 90708-90710. - J. F. R. 
90621 El cardenal Albornoz y el Colegio de Espafl.a. l. - «Studia Alborno-
tiana» (Zaragoza-Barcelona), XI (1972), 726 p. (24X 17). 900 ptas. 
Incluido dentro de la serie Studia Albornotiana (nacida como colección 
de estudios jurídicos), los volúmenes de la serie El cardenal Albornoz y 
el Colegio de España pretenden ilustrar la figura del cardenal Albornoz y 
desarrollar temas relacionados con la fundación e historia del colegio de 
San Clemente de los españoles de Bolonia. Los diferentes artículos serán 
reseñados por separado. - J. Rs. 
Metodología y actividades historiográficos 
90622 DUFOURCQ, CHARLES-EMMANUEL: IX' Congres d'Histoire de la Cou-
ronne d'Aragon (Naples,avríl 1973). - «Revue Historique» (Paris), 
CCL, núm. 508 (1973), 563-565. 
Breve crónica de este congreso, dedicado al estudio de «La Corona de Ara-
gón y el Mediterráneo, de Alfonso el Magnánimo a Fernando el Católico 
(1416-1516)>>. Da cuenta de las principales ponencias, lecciones y comunica-
ciones. - M. Gl. 
90623 BARRAL l' ALTET, XAVIER: Balal1~ del VIII Congrés Internacional 
d'Arqueología Cristiana. - "Pyrenae» (Barcelona), núm. 8 (1972), 177-
186. 
Resumen de las distintas aportaciones al VIII Congreso Internacional de 
Arqueología Cristiana celebrado en Barcelona en el año 1969. - E. Sao 
90624 SANMARTÍ GREGO, E [NRIQUE]: Simposio "Ampurias y la colonización 
i griega en Occidente». - «Ampurias» (Barcelona), núm. 33-34 (1971-
1972), 405-408. . 
Crónica detallada de este simposio celebrado en Barcelona y Ampurias en 
octubre y noviembre de 1971 (IHE n.· 90634), al que asistieron las persona-
lidades más relevantes de este campo de la investigación arqueológica y 
del 'que pronto aparecerán las actas. - M. Ll. C. 
90625 KLIBI, CHEDLI: Allocution au 1 Colloque d'Historiens Tuniso-Es: 
pagnola Hammamet. - En «Recueil d'~tudes sur les Moriscos» 
(IHE n.· 91731), 383-385. 
Reproducción de un discurso inaugural con reflexiones históricas y orien-
taciones sobre la investigación histórica hispanotunecina. - M. B. A. 
90626 DOMfNGUEZ O.M.I., OLEGARIO: XXXI Asamblea de Estudios Marianos 
de la Sociedad Mariológica Española (Zaragoza, 19-22 septiembre de 
1973). - «Marianum» (Roma), XXXVI, núm. 110 (1974), 108-114. 
Crónica de esta asamblea sobre el tema María y la Iglesia, estudiado en 
sus vertientes histórica (bíblica y patrística) y teológica. - J.B. R. 
90627 LóPEZ MULLOR, ALBERTO:' Crónica del XXV Curso Internacional de 
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Prehistoria y Arqueología de Ampurias. - «Ampurias» (Barcelona), 
33-34 (1971-1972), 401-404. 
Crónica de este curso (IHE n.O 90634) celebrado en julio de 1971, que re-
vistió carácter extraordinario por conmemorarse el 25 aniversario de estos 
cursos que cada año se llevan a cabo en Ampurias. Breve explicación y 
bibliografía de los yacimientos franceses que se visitaron durante el mis-
mo. - M. LI. C_ 
90628 NOLLA [BRUFAU], JOSI3 M.a: Crónica del XXVI Curso Internacional 
de Prehistoria y Arqueología de Ampurias. - «Ampurias» (Barcelo-
na), núm. 33-34 (1971-1972), 421-422_ 
Acerca de las actividades llevadas a cabo durante este curso, celebrado en 
julio de 1972_ - M. LI. C. 
90629 NUIX ESPINOSA, JOSI3 M.a: Exposición de arte rupestre de Valcamó-
nica (Italia). - «Ampurias» (Barcelona), núm. 33-34 (1971-1972), 397-
398, 1 fig. 
Nota sobre dicha exposición, que tuvo lugar en los meses de noviembre y 
diciembre de 1970 en la sala de exposiciones del Museo Arqueológico de 
Barcelona, y que recogía más de cuarenta calcos y fotografías. - M. LI. C. 
90630 LLONGUERAS CAMPAÑÁ, M[IGUEL]: Exposición de «doce bronces nurá-
gicos» en el palacio de la Virreina de Barcelona. - «Ampurias» (Bar-
celona), núm. 33-34 (1971-1972), 409-412, 1 fig. 
Nota sobre esta exposición celebrada en octubre y noviembre de 1971. 
Consideraciones generales sobre la cultura nurágica y detalle de los doce 
bronces presentados. - E. R. 
90631 Resumen-memoria de las actividades del I.D.E.A. desde el curso 
1960-él al de 1969-70, ambos inclusive. - «Boletín del Instituto de 
Estudios Asturianos» (Oviedo), XXV, núm. 72 (1971), 93-123. 
Relación de las actividades desarrolladas por el Instituto de Estudios As-
turianos: publicaciones, trabajos de investigación, exposiciones, etc.-
M. Cl. 
90632 FERNÁNDEZ BUELTA, JosÉ MARÍA: El Instituto de Estudios Asturianos 
en el Congreso Nacional de las Artes y Costumbres populares cele-
brado en Zaragoza. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturia-
nos» (Oviedo), XXII, núm. 64-65 (1968), 413-421-
Breve resumen de dicho Congreso y de la comunicación que el autor pre-
sentó en él. En ella expresa sus ideas sobre la investigación etnológica.-
A. V_ 
90633 ALDEA, QUINTtN: Una asociación ejemplar de intelectuales: la Socie-
dad Gorres. - «Arbor» (Madrid), LXXXVII, núm. 338 (1974), 97-107. 
Notas sobre el origen, evolución y realizaciones de la GorresgeselIschaft, 
fundada en 1876, y especialmente sobre el instituto germanoespañol de la 
Sociedad Gorres en Madrid y sobre los «Spanische Forschungen der Gor-
resgeselIschaft». ~ R. 0_ 
90634 LLONGUERAS [CAMPAÑÁ], M[IGUEL]: Actos culturales organizados en 
la ciudad grecorromana de Ampurias bajo el lema «Ampurias, 2.500 
años de historia». - «Ampurias» (Barcelona), 33-34 (1971-1972), 399-400, 
1 fig. 
Acerca de los actos culturales y científicos celebrados en Ampurias en 
1971 -Curso de Arqueología (IHE n.O 90627), Simposio de Colonizaciones 
(IHE n.O 90624), conciertos, representación teatral y Concurso de Pintura 
Rápida- y de la medalla que se acuñó con este motivo. - E. Sao 
90635 PADR6 [PARCERISAJ, J[osÉ]: El 150 aniversario del desciframiento de 
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los jeroglíficos por J.-F. Champollion. - «Ampurias» (Barcelona), 
33-34 (1971-1972), 423-424. 
Noticia de los actos celebrados con motivo de esta efemérides, uno de 
los cuales tuvo lugar en el Museo Arqueológico de Barcelona. - M. Ll. C. 
90636 Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense. - Diputa-
ción Provincial de Castellón de la Plana, Departamento de Arqueo-
logía. - Castellón de la Plana, 1974. - Vol. 1. -121 p., 38 figs. 18 
láms. (24,5 X 17). 400 ptas. 
Revista destinada a publicar trabajos referentes a la Prehistoria, Arqueo-
logía y Etnografía de la provincia de Castellón de la Plana, y también 
aquellos cuya problemática arqueológica se refiera al área mediterránea 
levantina y tenga conexión con las comunidades primitivas de la zona cas-
tellonense. Se intercambia con publicaciones similares. Introduce el primer 
volumen un breve escrito del presidente de la Diputación de Castellón de 
la Plana, al que sigue una presentación del director de la revista Francisco 
Gusi Jener. - M. Ll. C. 
90637 «Mas coincidencias». - Departamento de Historia Medieval de la 
Universidad de Valencia. - Valencia, 1973. -12 p_ (22 x 16). 
Cf. IHE n.O 83987. Compendio de noticias de dicho departamento, así como 
de otros centros, congresos y revistas relacionados con la historia medie-
val. Destacan: una breve semblanza del profesor Lacarra con motivo de 
su ingreso en la Real Academia de Historia; una reseña, de P. López Elum, 
sobre la reciente edición (1972) del «Aureum Opus Regalium Privilegiorum 
Valentie»; y la crónica de la X Semana de Estudios Medievales de Este-
lla.-A. V. 
90638 SICROFF, A. A.: Americo Castro and his critics: Eugenio Asensio.-
«Hispánic Review» (Pensylvania), XL, núm. 1 (1972), 1-30. 
Consideraciones acerca de las polémicas ideas de Castro sobre los diversos 
aspectos de la realidad histórica de España, sobre todo, los concernientes 
a la perduración de lo musulmán y hebraico en el ser hispano y las reper-
cusiones de estas ideas en el terreno de la crítica .. En especial es comen-
tado el estudio de E. Asensio, América Castro, historiador. Reflexiones 
sobre la «Realidad histórica de España», así como su otro artículo, La 
peculiaridad literaria de los conversos. - M. M. A_ 
90639 ASENSIO, EUGENIO: En torno a América Castro. Polémica con Albert. 
A. Sicroff. - «Hispanic Review» (Pensylvania), XL, núm. 4 (1972), 
365-385. 
Contestación y réplica por parte de Eugenio Asensio al escrito de Sicroff, 
América Castro and his erities: Eugenio Asensio (IHE n.O 90638). Afirma que 
se comenta de modo inexacto su visión acerca de la obra de Castro.-
M. M.A. 
90640 ARAYA, GUILLERMO: Modos de historiar en España anteriores a 
América Castro_ - «Boletín de Filología» (Santiago de Chile), XXII 
(1972), 7-25. 
En la década 1947-1957 tiene lugar la publicación de cuatro importantes 
síntesis de la historia de España a cargo de varios historiadores perte-
necientes a diversas escuelas historiográficas e ideologías: Menéndez Pidal, 
Américo Castro, Sánchez Albornoz y la obra de Vicens Vives son las figu-
ras de nuestra historiografía estudiadas, de modo contrastado. Especial in-
terés en sobrevalorar la influencia de Castro, a la larga, en los otros auto-
res. - M. M. A. 
90641 JUTGLAR, ANTONIO: Barcelona en la obra de Pierre Vilar. (Apuntes 
para un estudio monográfico.) - «Miscellanea Barcinonensia» (Bar-
celona), VI, núm. 15 (1967), 131-142. 
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Señala las líneas trazadas por Pierre Vilar para un nuevo análisis histórico 
de la relación de Barcelona con Cataluña. Con notas. - T. G. P. 
90642 PLANA, MANUEL: Storiogralia marxista a Barcellona. - «Studi Sto-
ria», XIV, núm. 2 (1973), 430-441. 
Reseña de la revista «Recerques» (Barcelona, 1970-1972), comparándola al 
resto de la historiografía española actual. - A. V. 
Fuentes 
90643 MARTfNEZ FERRANDO (t), J. ERNESTO; UDlNA MARTORELL, FEDERICO: 
lndice cronológico de la Colección de Documentos Inéditos del Ar-
chivo de la . Corona de Aragón. - Redactado por los archiveros de 
dicho centro bajo la dirección de .... - Dirección General de Archi-
vos y Bibliotecas (Col. de Documentos Inéditos, vol. XLIII, Se-
gunda Parte). - Barcelona, 1973. - 416 p., 1 lám. (24 x 17). 500 ptas. 
Cf. IHE n.O 27349. Completa el índice cronológico de los 41 volúmenes de 
la serie, impresos' entre 1847 y 1910, e incluye las fichas técnicas n.O' 2276 
a 6951, correspondientes a la documentación del Archivo de la Corona de 
Aragón de los años .1412 a 1688 inserta en dichos volúmenes. El volumen 
se completa con un minucioso índice alfabético topoonomástico, elabora-
do por Josefina Font, que facilita al investigador la consulta rápida de 
esta masa documental que, sin embargo, no constituye más que una 
mínima parte de los fondos conservados en dicho archivo barcelonés.-
M.R. ~ 
90644 KINKADE, RICHARD P.: Un nuevo manuscrito de la «Semeian9a del 
mundo». - «Hispanic Review» (Pensyvania), XXXIX, núm. 3 (1971), 
261-270. 
Breve descripción y análisis (en cuanto variantes, etc.) de la Semeian9a 
del mundo, manuscrito del siglo xv, hasta ahora semidesconocido, de la 
Biblioteca Nacional de Madrid (ms. 3369), que encierra también el Lucidario 
de Sancho IV por el que es conocido, y que completa los otros manuscri-
tos del mismo título que se conservan hoy, recientemente editados a 
cargo de los profesores W. E. Bum y H. F. William. - M. M. A. 
90645 PENELLA, JUAN: Introduction au manuscrit D. 56S de la Bibliotheque 
Universitaire de Bologne. - En «Recueil d'études sur les moriscos» 
(IHE n.O 91731), 258-263. 
Presentación de un manuscrito misceláneo en castellano, de origen morisco 
tunecino, con tres tratados históricos y sobre todo religiosos. - M. B. A. 
90646 VÁZQUEZ DE BENITO, MARÍA CONCEPCIÓN: El manuscrito número XXX 
de la Colección Gayangos (Iols. 1-98). - «Boletín de la Asociación 
Española de Orientalistas» (Madrid), IX (1973), 73-124 (La parte). 
Edición y traducción del texto árabe de geoponimia del autor griego del 
siglo IV o V Vindanio Anatolio de Berito (Beirut actual), conservado en 
la Biblioteca de la Real Academia de la Historia y que había sido descrito, 
si bien no perfectamente identificado, por E. García Gómez en «AI-Anda-
lusD (Madrid), X (1945), 141-144. De especial interés para el problema de 
las traducciones científicas del griego al árabe. - M. E. 
Archivos, Bibliotecas, Museos 
90647 Anuario de la Biblioteca Central de Cataluña y de las populares y 
especiales de Barceloria, 1966-1967. - Diputación Provincial de Bar-
celona. - Barcelona, 1968. - 399 p. (21 X 14,5). 
Resumen de las diversas actividades llevadas a cabo por la Biblioteca de 
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Cataluña y demás bibliotecas populares y especiales de la Diputación Pro-
vinciál de Barcelona los años 1966-1967. - J. O. P. 
90648 Inventario de publicaciones periódicas que se reciben en las biblio-
tecas de Barcelona. - Biblioteca Central de la Diputación Provincial 
de Barcelona. - Barcelona, 1970. - 277 p. (27,5 x 22). 
Segunda edición del inventario reseñado en IHE n.O 51769. Contiene las 
revistas que se recibían en las bibliotecas de Barcelona entre los años 
1966 a 1969. Hay considerables diferencias respecto al inventario de 1964 
en cuanto a títulos de revistas y número de bibliotecas. - J. O. P. 
90649 EPALZA, MIKEL DE: Un important fonds européen: la section «Africa» 
de la Bibliotheque Nationale de Madrid. - «Revue d'Histoire Ma-
grébine» (Túnez), núm. 1 (1974), 81-82. 
Presentación de este fondo, creado en 1966 a partir del legado de T. García 
Figueras. Se describen sus características y su importancia, especialmente 
para la historia del protectorado español en Marruecos, en el siglo xx.-
A. G. 
90650 NUIX ESPINOSA, Jos~ M.': Inauguración del Museo de .Olérdola.-
«Ampurias» (Barcelona), núm. 33-34 (1971-1972), 413-416, 2 figs. 
Crónica sobre el acto inaugural de dicho museo, que coincidió con el 
, «Día de la Provincia», celebrado en Vilafranca del Penedesel día.7 de 
noviembre de 1971. Síntesis del contenido del museo -conserva los mate-
riales del conjunto monumental de Olérdola y de sus alrededores- y des-
cripción de la medalla acuñada con motivo de la inauguración. - M. L1. C. 
90651 BAQUES ESTAPE, LORENZO: Catálogo inventario de las piezas egipcias 
del Museo Episcopal de Vico - «Ampurias» (Barcelona), núm. 33-34 
(1971-1972), 209-250, 10 figs. 
Relación·y estudio de las diversas piezas egipcias que se guardan en ese 
museo. De entre las 82 inventariadas destaca el detallado estudio de un 
papiro conteniendo capítulos del Libro de los Muertos y el de una momia 
en cuyo estuche aparece dibujado un texto jeroglífico que el autor trans-
cribe íntegramente. - R. Ba. 
90652 BOTHMER, DIETRICH VON: Three vases by the Amasis painter.-
«Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), XII (1971), 123·130, 1 lám. en 
color, láms. 24-30. . 
Estudio comparado de tres vasos áticos de figuras negras, atribuidos al 
pintor Amasis. Se trata de: una copa de Madrid, un aryballos de Nueva 
York y un lekythos de Mantecarlo. El- autor llega a las siguientes conclu-
siones: la copa de Madrid es posterior a la de Maguncia y al lekythos de 
Filadelfia, pero es anterior a las copas. de bandas de Tel-Aviv, Cracovia 
y Louvre. El aryballos de Nueva York es posterior, como el ánfora de 
Leningrado. El lekythos de Montecarlo corresponde jupto con otros 
lekythoi y el ánfora de Bellinzona al período medio. - O. R. 
90653 HAEVERNICK, TH. E.: Zu dem Diatret von Termantia. - «Madrider 
Mitteilungen» (Heidelberg), XII (1971), 202-204, 1 fig., láms. 60-62. 
Acerca de la reconstrucción y los paralelos que presenta la diatreta de 
Termantia (Soria), conservada en el Museo Arqueológico Nacional, Ma-
drid. El vaso de San Marcos de Venecia es la pieza que presenta más se-
mejanzas con la española. Fue restaurada por H. Staude en el «Romisch-
Germanischen Zentralmuseum» de Maguncia. - O. R. 
90654 OLMOS ROMEA, RICARDO: Un ánfora ática del período geométrico 
del Museo Arqueo16gico Nacional. - «Trabajos de Prehistoria» (Ma-
drid), XXIX (1972), 261-264, 1 fig., 2 láms. 
Detenido estudio de este ejemplar en sus aspectos tipológico (que la si-
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túan en el G.T. 11) Y pictórico. Ambos permiten adscribir su producción 
probable al taller de Atenas 897, hacia el año 720 a. de J.C. - A. P. P. 
90655 AUBET SEMMLER, MARtA EUGENIA: Réplica de un bronce arcaico de 
Munich en el Museo Arqueológico de Valladolid. - "Pyrenae» (Bar· 
celona), nílm. 8 (1972), 77-88, 6 láms. 
Detalladísimo estudio de dicho bronce arcaico a través del cual se prueba 
de forma fehaciente que se trata de una falsificación inspirada en un 
prototipo que se halla conservado en el Staatlichen Antikensammlungen 
de Munich. - E. Sao 
Bibliología, Bibliografía, Biobíbliografía 
90656 Exposicions bibliogrQfiques. - En "Llibre del 11 Congres Jurídic 
CataUl» (IHE n.O 90620), 863-913. 
1ndice de las piezas -documentales, codicológicas y bibliográficas- objeto 
de las exposiciones organizadas en ocasión del mencionado congreso, res· 
pectivamente, en Barcelona y Tortosa. El primero, con una presentación 
del profesor Font Rius, redactado por M.a Elena Faraudo, comprende tex· 
tos de derecho histórico catalán, así generales como locales, marítimos, 
etcétera, aportados por diferentes archivos y bibliotecas de la capital. El 
segundo, con una presentación de don Jesús Massip, comprende textos y 
documentos del derecho tortosino, manuscritos y ediciones. Completa 
este último una rápida exposición del contenido del «Llibre de les Cos-
tums de Tortosa» a cargo de don Francisco Gras Carpio. - J. F. R. 
90657 L6PEz PIÑERO, J. M.; PESET REIG, M.; GARCfA BALLESTER, L.: Biblio-
grafía histórica sobre la ciencia y la técnica en España. - Con la 
colaboración de M. Luz TERRADA y J. R. ZARAGOZA RUBIRA. - "Cuader-
nos de Historia de la Medicina y de la Ciencia», XIII, Serie C (Re-
pertorios Bibibliográficos). - Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Granada. - Valencia-Granada, 1973. - Parte 1: 205 p.; 
parte II: 211-480 p. (21 X 14). 
Muy útil repertorio biobibliográfico en dos volúmenes. Se recogen 1434 tí-
tulos en la primera parte, y 1780 en la segunda con un total de 3214. Esta 
obra apareció en impresión «offset» la parte primera en 1968, agotada 
antes de aparecer la segunda, se publica ahora reunidas ambas en los dos 
volúmenes de esta edición. En el primero, con veinte secciones, se distri-
buye en las dos primeras los estudios sobre la ciencia y la técnica espa-
ñolas, y las instituciones científicas de varias disciplinas. El resto se dedica 
a trabajos de un grupo de disciplinas (matemáticas, geografía, cartogra-
fía, etc.). En cada sección los autores van en orden alfabético. La segunda 
parte incluye estudios biográficos, divididos en tres secciones que corres-
ponden a la Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea. También 
por orden alfabético los autores de las biografías de los personajes. Dos 
índices muy útiles completan este repertorio: el de biografías, agrupadas 
por disciplinas,_ y el de autores, por orden alfabético. - C. T. 
90658 QLlVÉ ANDREU, GABRIEL: Bibliografía de ciencias sociales. 250 fichas 
e índices de libros de bolsillo. - A.B.P.E.S. Ediciones. - Madrid, 
1972. -150 p. (17 x 11,5). 
Conjunto, ordenado alfabéticamente por autores, de 250 fichas bibliográficas 
con la transcripción del índice, de libros de temática social editados en 
España en formato de libro de bolsillo. Indices onomástico, de títulos y 
conceptos, de materias, de colecciones, editoriales y precios. - J. Q. P. 
90659 GREENWOOD, DAVID J.: Julio Caro Baraja: sus obras e ideas. - «Ethni-
ca» (Barcelona), núm. 2 (1971), 79-97. 
Ensayo sobre la personalidad antropológica de Julio Caro Baroja y en 
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especial sobre la trayectoria ideológica de sus peculiares estudios, presenta 
al final del trabajo y agrupado por especialidades el panorama, completo 
hasta 1971, de la bibliografía de Caro Baroja. - J. A. S. 
90660 PAIlÓN, JESÚS: Excmo. señor don Antonio Garda y Bellido (1903-
1972). - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CLXIX, núm. 3 (1972), 467-473, 1 lám. 
Necrología de este historiador de origen manchego. Se destaca su formación 
en Madrid y en el extranjero, su dedicación a la arqueología, en la que 
fue un innovador, con alusiones a su obra (150 títulos). - C. B. 
90661 R[IPOLL] P[ERELLÓ], E[DUARDO]: Profesor Antonio Garda y Bellido 
(1903-1972). - «Ampurias» (Barcelona), núm, 33-34 (1971-1972), 433-441, 
1 fig. 
Necrología de este eminente arqueólogo clásico, cuya extraordinaria fe-
cundidad queda reflejada en la lista bibliográfica que se incluye y que no 
pretende ser exhaustiva (261 títulos ordenados cronológicamente).-
M. Ll. C. 
90662 TOVAR, ANTONIO: In memoriam Manuel GÓmez-Moreno. - «Madri 
der Mitteilungen» (Heidelberg), XII (1971), 297-302, 1 lám. 
Necrología de Manuel Gómez-Moreno, eminente historiador del arte espa-
ñol y arqueólogo, fallecido en 1970, que fue miembro correspondiente del 
Instituto Arqueológico Alemán en 1891 y miembro ordinario del mismo 
desde 1931. - O. R. 
90663 PAIlÓN, JESÚNS: Excmo. señor don Julio Guillén y Tato (1897-1972).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXIX, núm. 
3 (1972), 457-465, 1 lám. 
Necrología de este alicantino, marino e historiador de la Marina, especia-
lizado en genealogía y heráldica, con su biografía y noticia de sus trabajos 
en el Museo Naval y otros centros, y de sus obras históricas. - C. B. 
90664 DDINA MARTORELL, FEDERICO: Un gran maestro que desaparece: An-
tonio de la Torre y del Cerro (1878-1966). - «Miscellanea Barcino-
nensia» (Barcelona), VI, núm. 15 (1967), 49-58. 
Semblanza profesional de Antonio de la Torre. Incluye su bibliografía por 
orden alfabético de títulos. - T. G. P. 
90665 PAIlÓN, JESÚS: Excmo. señor don José López de Toro (1898-1972)-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXIX, núm. 
3 (1972), 483-492, 1 lám. 
Necrología de este sacerdote andaluz, archivero-bibliotecario, latinista tra-
ductor de textos históricos y autor de obras sobre la batalla de Lepanto, 
el cardenal Cisneros, etc. - C. B. 
90666 R[IPOLL] P[ERELLÓ], E[DUARDO]: Profesor Josep de C. Serra-Rafols 
(1902-1971). - «Ampurias» (Barcelona), núm. 33-34 (1971-1972), 425-431, 
1 fig. 
Necrología de este gran investigador catalán, dedicado especialmente a la 
arqueología romana. Incluye una lista bibliográfica, que no pretende ser 
exhaustiva, de 153 títulos, ordenados cronológicamente. - M. Ll. C. 
90667 PAIlÓN, JESÚS: Excmo. señor P. Angel Custodio Vega O.S.A. (1894-
1972). - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CLXIX, núm. 3 (1972), 475-481, 1 lám. 
Necrología de este historiador agustino, de origen leonés, especialista en 
historia eclesiástica: inicios del Cristianismo en la Península, época visi-
2oda, fray Luis de León y Mn. Jacint Verdaguer. - C. B. 
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Ciencias auxiliares 
Sigilografía 
90668 TRENCHS ODEN.~, JosÉ: Fernando de Sagarra: la colección sigilográ-
fica y la prensa española (1888-1912) con un apéndice bibliográfico 
de sigilografía (1932-1971). - «Cuadernos de Historia Económica de 
Cataluña» (Barcelona), X (1973), 9-45. 
Recopilación de noticias de prensa relativas a conferencias pronúnciadas 
por F. de Sagarra sobre sigilografía catalana. - P. M. 
90669 CADENAS y ALLENDE, CONDE DE GAVIRIA, FRANCISCO DE: Sellos carlistas. 
Catálogo de los conservados en la serie de sellos municipales del 
Archivo Histórico Nacional. - «Hidalguía» (Madrid), XXII, núm. 124 
(1974), 513-524. 
Relación de las 120 improntas de sellos correspondientes a organismos, 
unidades militares y jefatures de distrito carlistas, con su descripción.-
A. de F. 
Numismá,tica 
90670 VEGUE,P.: Barcelona en la numismática. - «Miscellanea Barcinonen-
sia» (Barcelona), VI, núm. 16 (1967), 93-112, 3 láms. 
Breve historia de las acuñaciones realizadas en Barcelona desde los iberos 
hasta nuestros días. Citas bibliográficas. No indica la procedencia de las 
ilustraciones. - T. G. P. 
90671 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Murcia. - «Boletín de la Real Academia 
de la Historia» (Madrid), CLXIX, núm. 3 (1972), 666-667. 
Informe aprobado sobre la medalla de dicha ciudad que se basa en su he-
ráldica, fijada por medio de varias concesiones reales desde Alfonso X a 
Felipe V. - C. B. 
90672 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Marchena (Sevilla). - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLXIX, núm. 3 (1972), 665-666. 
Informe aprobado sobre la medalla de la villa, con datos sobre .la historia 
de Marchena a fines del siglo xv. - C. B. 
Genealogía y Heráldica 
90673 FERNÁNDEZ DEL VALLE, ROBERTO: La investigación genealógica. - Ed. 
Guadalajara. - Méjico. - 4 p. 
Rec. V[icente] de C[adenas y Vicent] «Hidalguía» (Madrid), XXII, núm. 
124 (1974), 296. Trabajo de recopilación. Se relacionan los archivos españo-
les de carácter genealógico. Inserta distintos tipos de árboles genealógicos. 
-A. de F. 
90674 SÁNCHEZ y MAURANDI, ANTONIO: Familias de Mula. Los Saavedra.-
«Hidalguía» (Madrid), XXII, núm. 122 (1974), 49-52. 
Breve reseña histórica, hecha a grandes rasgos, de esta familia originaria 
de la provincia de Lugo. - A. de F. 
90675 FLUVIA y ESCORSA, ARMANDO DE: Los condes y el conde de Osona. 
- «Hidalguía» (Madrid), XXII, núm. 123 (1974), 217-222. 
Breve nota sobre este condado y nómina de todos sus condes desde el 
siglo VIII hasta la actualidad, con expresión de los consortes de los mismos. 
Incluye bibliografía. - A. G. 
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90676 ALLENDE SALAZAR y ARRAU, JORGE DE: La Torre de Ercilla y sus seño-
res. - «Hidalguía» (Madrid), XXII, núm. 124 (1974), 337-352. 
Historia de este solar, cercano a Bermeo (Vizcaya). Contrariamente a lo 
sustentado afirma que los Ercilla son originarios de Guipúzcoa que se 
asentaron posteriormente en Vizcaya. Da la genealogía de los señores de 
Ercilla desde comienzos del siglo xv hasta la extinción de los mayorazgos 
en el siglo XIX . .....: A. de F; 
90677 CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Escudos municipales adoptados por 
los ayuntamientos durante el año 1967. - «Hidalguía» (Madrid), 
XXII, núm. 122 (1974), 53-64. 
Relación y transcripción de los decretos concediendo armas a los munici-
pios durante el expresado año -acompañados del dibujo de los mismos. 
-A. de F. 
90678 MALDONADO y COCAT, RAMÓN JOSÉ: Heráldica municipal de la provin-
cia de Ciudad Real; - Cuadernos" de Estudios Manchegos. - Ciudad 
Real. - 24 p., ils. 
Rec. V[icente) de C[adenas y Vicen). «Hidalguía» (Madrid), XXII, núm. 
124 (1974), 297. Recopilación de los blasones de los ayuntamientos de dicha 
provincia con descripción y dibujo de los mismos. - A. de F. 
90679 CONTRERAS y LóPEZ DE AYALA, MARQUÉS DE LOZOYA, JUAN DE: El acue· 
ducto, emblema heráldico de Segovia. - (Ciba-Geigy). - Barcelona, 
1973. - 8 p., ils. " 
Rec. V[icente) de C[adenas y Vicent). «Hidalguía» (Madrid), XXII, núm. 
122 (1974), 6. Breve reseña histórica descriptiva de dicha obra de arte e 
historia de su adopción como escudo de la ciudad. - A. de F. 
Lingüística, Toponimia y Onomástica 
90680 VALLVERDÚ, FRANCESC: Ensayos sobre bilingüismo. - Arie!. - EspIu-
gues del Llobregat (Barcelona), 1972. -161 p. (18 X 11). 
Recopilación de ensayos aparecidos casi todos anteriormente en catalán 
en publicaciones dispersas. De ellos el principal, sin duda es el primero 
«Aproximación a la historia del bilingüismo en Cataluña» que con peque-
ñas variantes debidamente indicadas había aparecido originariamente como 
Dues llengües, dues funcions. Los otros ensayos completan otros aspectos 
monográficos del bilingüismo, excepto el último algo desentonado en el 
conjunto sobre el bilingüismo en la Unión Soviética. Se trata sin duda de 
uno de las primeros y mejores intentos de incorporar los avances moder-
nos de la sociolingüística en las candentes cuestiones del bilingüismo ca-
talán y en general en la sociolingüística de la península Ibérica. Sería de-
seable que, al enfoque preponderantemente histórico de esa primera an-
tología, siguieran estudios más sincrónicos sobre la actuación actual. Bi-
bliografía tras cada artículo. Un gráfico sobre periódicos en catalán y en 
castellano. - X. A. 
90681 BLANCO PIÑÁN, SALVADOR: Vocabulario asturiano de la Parroquia de 
Meré (Llanes). - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» 
(Oviedo), XXIV, núm. 71 (1970), 507-556. 
Diccionario del bable, recogido por el párroco de la parroquia de Meré, si-
tuada en el concejo de Llanas. - M. Cl. 
90682 MOTT LINKER, SUSAN: Dates of first appearance oi the spanish words 
«albayalde», «guarismo», «jaque» and «naranja» .. - «Boletín de la 
Asociación Española de Orientaalistas» (Madrid), IX (1973)," 187-189. 
Apéndices documentales de textos (citados) "en que se encuentran referen-
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cias a la aparición de estas voces en castellano, anteriores a las que figuran 
en los diccionarios etimológicos de J. Corominas, de 1954 y 1967. - M. E. 
90683 FEITO, JosÉ MANUEL: Los caldereros de Miranda y su jerga dialectal. 
- «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XXIV, 
núm. 71 (1970), 483-506, 3 ils. y 2 mapas. 
Tras un esbozo histórico del gremio de caldereros de Miranda de Avilés, el 
autor presenta una recopilación alfabética de 555 vocablos de su lenguaje: 
el bron. - M. Cl. 
90684 GROSSI FERNÁNDEZ, RODRIGO: El índice geográfico del cartulario de 
San Vicente. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos« (Ovie-
do), XXI, núm. 61 (1967), 161-167. 
Rectifica y añade ciertos topónimos pertenecientes al término municipal 
de Oviedo, que no aparecen en el lndice Geográfico del Cartulario de San 
Vicente de Oviedo, publicado en el año 1929 por el padre Luciano Serrano. 
Además de indicar los topónimos, incluye los datos más importantes para 
poder encontrar en el Cartulario el correspondiente topónimo comentado. 
-J. Rs. 
90685 FEBREL, SEBASTIÁN F.: El moto de Deza. Defensa de nuestro patrimo-
nio lingüístico. - «Revista de Soria» (Soria), núm. 22 (1974), 2 h.s.n. 
Relaciona el topónimo popular «moto» (refiriéndose a la cúspide de la 
sierra de Deza, en Soria) con una posible extensión del euskera por toda 
la Iberia primitiva. - R. O. 
Etnología y Folklore 
90686 MORENO NAVARRO, ISIDORO: El trabajo de campo etnológico en Es-
paña y el problema de la elección de comunidad. - «Ethnica» (Bar-
celona) núm. 3 (1972), 165-180. 
Hace el autor la exposición de los supuestos previos que dirigieron su in-
vestigación y la metodología empleada en su trabajo sobre una comunidad 
aljarafeña publicado bajo el título de «Propiedad Clases Sociales y Her-
mandades en la Baja Andalucía. La Estructura Social de un Pueblo del 
Aljarafe». - J. A. S. 
90687 ESTEVA FABREGAT, CLAUDIO: Para un'a teoría de la aculturación en el 
Alto Aragón. - «Ethnica» (Barcelona) núm. 2 (1971), 9-75. 
El trabajo, resultado de unas observaciones de campo efectuados entre 
1967 y 1971, es una aproximación al estudio del proceso de cambio en las 
comunidades rurales altoaragonesas bajo la influencia del desarrollo de 
las comunicaciones en el interior español, expansión de los salarios per-
manentes, cultural y desarrollo y del turismo. - J. A. S. 
90688 LUQUE BAENA, ENRIQUE: Familia, parentesco y estratificación social: 
Notas sobre un sistema de comunicación. - «Ethnica» (Barcelona), 
núm. 2 (1971), 101-118. 
Tras una experiencia realizada en un pueblo granadino entre los años 
1969 y 1970 el autor estudia dentro de una comunidad de estructura fami-
liar nuclear el sistema de identificación de los individuos del grupo, basa-
do en unas características que podrían hacer pensar en una estructura fa-
miliar extensa. - J. A. S. 
90689 MIRA CASTERA, JOAN F.: Cambio social y organización familiar: un 
caso valenciano. - «Ethnica» (Barcelona), núm. 3 (1972), 101-120, 1 ils. 
El autor hace una aproximación acerca de la repercusión del cambio del 
sistema económico en la evolución del sistema matrimonial en la comu-
nidad de Montí (Castellón de la Plana); significado del grupo familiar en 
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la estructura social de la comunidad y las relaciones interfamiliares.-
J. A. S. 
90690 PEÑA SANTIAGO, LUIS PEDRO: Fiestas tradicionales y romerías de Gui-
púzcoa. - Editorial Txertoa. - San Sebastián, 1973. - 366 p., ils. 
(20 X 13). 
Peña Santiago publica como fruto de largas lecturas e interminables cami-
natas por tierras vascas este libro acerca de las fiestas y romerías de Gui-
púzcoa. Pluma de periodista; interés de etnógrafo prestan interés a este li-
brito en el que se describen unas doscientas solemnidades por orden al-
fabético de localidades: ciudades, pueblos, lugares y ermitas. Un empe-
drado de datos de todo tipo de folklore rural llenen esta obra a la que, en 
nuestro concepto faltan dos índices: uno calendario y el otro temático_ 
Lleva bibliografía final pero aún 'así cabría redondear las citas hechas en 
el interior del trabajo para los profanos al folklore vasco. - G. Ll. 
90691 CASTAÑÓN, LUCIANO: Detalles y características de la noche sanjuane-
ra en Asturias. - "Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» 
(Oviedo), XX, núm. 59 (1966), 19-56, 1 lám. 
Recopilación de tradiciones y costumbres ancestrales de la celebración folk-
lórica de la noche víspera del día de San Juan, extendidas por toda la 
región asturiana. Enumera los elementos principales que intervienen en 
ella y señala su significado folklórico (agua, fuego, amor y desamor, tra-
vesuras, plantas, xanas -seres mitológicos asturianos-, etc.) y ofrece tam-
bién algunas muestras de las leyendas y romances acerca de la misma. 
-A. G. 
90692 ARMENGOU FEUU, JOSEP: La "Patum» de Berga. Compilació de dades 
amb un suplement musical deis ballets de la "Patum". Edició defi-
nitiva. - Edicions Museo Municipal de Berga. Berga, 1973. - 121 p., 
ils., 12 armonizaciones a piano (24 X 17). 
El subtítulo hace esperar de este trabajo menos de lo que da. He aquí el 
índice: Orígenes. La fiesta del Corpus. La "Patum» a través de los tiem-
pos; la "Patum» hoy. Las fiestas de barrio. Música y coreografía. Los en-
tremeses de la "Patum» Se trata del espectáculo que orquestan los entre-
meses procesionales del Corpus local, de origen medieval, completados pos-
teriormente y que se mantiene, con gran alarde de pirotecnia, aún después 
de la supresión de la procesión del Corpus en 1970, el domingo de la oc-
tava de esta fiesta eucarística. Intervienen: els turcs i els cavallets, les 
maces (lucha de ángeles y demonios), la guita (en Barcelona, antes la mu-
lassa), l'illiga (el águila), els nans, els gegants, els plens (hombres de yer-
ba), el tabal (el gran atambor), el tirabol (el remate). Armengou, reunien-
do estos datos, con un estilo muy plástico, ayudándose de la tradición lo-
cal y de unas fotografías retrospectivas muy interesantes, amén de las me-
lodías, nos da una monografía que espera otras muchas para poder hacer 
más a conciencia la historia del Corpus español. - G. Ll. 
90693 NUEVO ZARRACINA, DANIEL G.: Apuntes para el estudio de la -Danza 
Prima. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XXL, núm. 62 (1967), 1-59, ils. 
Describe la llamada "Danza Prima», danza popular de Asturias y trata de 
hallar su significado ancestral. Señala las varias danzas que con este nom-
bre se conocen en Asturias, las cuales si bien tienen personalidad propia, 
presentan algunos lejanos entronques de la verdadera. Identifica, asimis-
mo, la letra de la auténtica. Bibliografía. - A. G. 
90694 ÁLVAREZ SOLAR-QUINTES, NICOLÁS: Villancicos tradicionales de As-
turias. - "Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XX, núm. 59 (1966), 79-88. 
Después de señalar la decadencia de la tradición de los villancicos, publica 
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(texto y música) y comenta tres villancicos del «Cancionero Asturiano» 
inédito, del mismo autor. - A. G. 
90695 ÁLVAREZ SOLAR-QUINTES, NICOLÁS: CarZos ¡JI de España en una can-
ción asturiana. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» 
(Oviedo), XX, núm. 58 (1966), 38-50. 
Publica texto y música de unas composiciones dedicadas al rey Carlos III, 
conservadas en el folklore asturiano. - F. A. G. 
90696 LABANDERA CAMPOAMOR, J. A.: Cocinas y lareras típicas de la comar-
ca del Eo. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Ovie-
do), XXIV, núm. 71 (1970), 463-482, 3 ils. 
Descripción de las cocinas típicas de dicha comarca, de los siglos XVII al 
xx.-M. Cl. 
90697 ALCAIDE DE LA VEGA, JUAN: Gastronomía antequerana. - Prólogo de 
FRANCISCO LóPEZ ESTRADA. - Publicaciones de la «Biblioteca Ante-
querana». - Antequera, 1972. - 82 p., 5 láms. (19,5 x 14). 
Al tiempo que explica las principales especialidades gastronómicas de esta 
ciudad andaluza, el autor nos ofrece algunas pinceladas folklóricas. -A. V. 
Historia política y militar, economía y sociedad 
90698 MENÉNDEz-VALD~S GOLPE, EDUARDO: Separatismo y unidad. (Una miti-
ficación histórica). - Prólogo de RAMÓN PIÑEIRO. - Seminarios y Edi-
ciones, S. A. - Madrid, 1973. - 224 p. (18 X 11). 
Divulgación. Basándose en la reinterpretación de una serie de hechos his-
tóricos ya conocidos, el autor replantea el problema del separatismo hispá-
nico. Opina que no son los reinos hispánicos calificados tadicionalmente 
como separatistas, quienes realmente lo fueron, sino Castilla, que en cam-
bio, ha pasado a la historia como forjadora de la unidad nacional. - A. V. 
90699 ÁLVAREZ DE MORALES, ANTONIO: Las Hermandades, expresión del mo-
vimiento comunitario en España. - Universidad de Valladolid. Fa-
cultad de Filosofía y Letras (Estudios y Documentos, n.O 33). - Va-
lladolid, 1974. - 272 p. (21,5 x 17,5). 250 ptas. 
Estudio resumido y esencialmente jurídico del fenómeno de las Hermanda-
des en la España medieval y moderna. La tipología y cronología del movi-
miento de hermandades distingue: a) las primitivas hermandades de per-
sonas y consejos; b) las hermandades generales castellanas que tuvieron 
una indiscutible fuerza política entre 1282 y 1325, Y c) hermandades contra 
malhechores, en especial la Hermandad Vieja de Toledo, Talavera y Ciu-
dad Real. La politización de las hermandades culminó en 1464 con la for-
mación de la Hermandad General (cuyo carácter revolucionario ha sido 
subrayado por Gutiérrez Nieto). La perduración de este movimiento, más 
que la acción de los Reyes Católicos, originó en 1476 la Santa Hermandad, 
formada a iniciativa de Burgos. La Hermandad fue utilizada por los mo-
narcas, y suspendida en 1498. La decadencia de la Hermandad Nueva, 
cuya reforma solicitaron repetidamente las Cortes durante el siglo XVI, 
contrasta con la perduración de la Hermandad Vieja toledana, cuya juris-
dicción se extendió a toda la Corona de Castilla para hacer frente al ban-
dolerismo, empeño en el que fracasó, a pesar de las reformas borbónicas. 
La obra se ocupa parcialmente de las instituciones similares en Navarra, 
Vascongadas y Aragón. - P. M. 
90700 DE Sorro MONTES, J OAQUfN: Notas para la historia de las fuerzas 
indígenas del antiguo protectorado de España en Marruecos. - «Re-
vista de Historia Militar» (Madrid), XVII (1973), 117-154, 3 láms. 
Comenzando con unas alusiones a las tropas moras mercenarias al serVi-
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cio de los reyes cristianos durante la Reconquista, y posteriormente des-
de la toma de Orán el 1509 hasta el siglo pasado, estudia detenidamente 
las distintas fuerzas de tal índole constituidas en nuestra centuria, a par-
tir del Convenio con Francia de 1907 para la formación de una policía in-
dígena. Sus fuentes son, ante todo, legislativas. Las citas bibliográficas 
son incompletas. - A. L. 
90701 SAU, VICTORIA: El catalán, un bandolerismo español. - Ediciones 
Aura. - Barcelona, 1973. - 296 p. (19 X 14). 
Síntesis de carácter divulgativo de la historia del bandolerismo catalán 
relacionándolo con el desarrollo general de la monarquía española. El úl-
timo capítulo adolece de un mal planteamiento al no saber encajar el ban-
dolerismo con los grupos carlistas actuantes en la montaña catalana; claro 
está que éste es un punto que carece de bibliografía o al menos así lo 
evidencia la lista bibliográfica consultada que se inserta al final de la obra. 
-A. So. 
90702 ATIENZA [y NAVAJAS], BARÓN DE COBOS DE BELCHITE, CONDE DEL VADO 
GLORIOSO, JULlÁN DE: La Rosa de Oro en España. - «Hidalguía,. 
(Madrid), XXII, núm. 123 (1974), 223-272. 
Reseña histórica y significado de este presente papal seguido de un índi-
ce cronológico de los 28 agraciados con el mismo en los reinos de Castilla-
León, Cataluña-Aragón y España, con una biografía de cada uno de ellos. 
-A. de F. 
90703 [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: Los antiguos privilegios del hidalgo 
como contrapartida de sus prestaciones. - «Hidalguía» (Madrid), 
XXII, núm. 122 (1974), 7-10. 
Hace un análisis formal para obtener un saldo entre las prestaciones de 
los hidalgos y sus obligaciones. - A. de F. 
90704 [CADENAS y VICENT, VICENTE]: Las reales provisiones y su huella en 
otros lugares. - «Hidalguía» (Madrid), XXII, núm. 124 (1974), 299-302. 
Aclara la verdadera naturaleza de una Real Provisión de Hidalguía y su 
valor como prueba nobiliaria. - A. de F. 
90705 TOSCANO y DE PUELLES, FERNANDO: Principales apellidos citados en 
los expedientes de hidalguía del Archivo Municipal de Cádiz. - «Hi-
dalguíaD (Madrid), XXII, núm. 124 (1974), 525-532. 
Relación alfabética de dichos apellidos, con el año del expediente. - A. de F. 
90706 COMES, PAU: Enfermedad y muerte en el familismo rural. - «Eth-
nicaD (Barcelona), núm. 3 (1972), 2949, cuadro. 
Fruto de una observación participante entre diciembre de 1971 y enero de 
1972, el autor estudia el proceso cultural de la muerte en el marco de sus 
implicaciones psicológicas, sociales y económicas dentro del familismo ru-
ral de la Cataluña sudoccidental en la comarca del Noguera. - J. A. S. 
Instituciones 
90707 FUERO BERTRAND, FRANCISCO: Bosquejo histórico de la demarcación 
judicial asturiana: Audiencia Territorial, Audiencia Provincial y Par-
tidos Judiciales. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» 
(Oviedo), XXIV, núm. 71 (1970), 291-386, 6 mapas. 
En las primeras 31 páginas explica las vicisitudes seguidas en la demarca-
ción judicial asturiana, desde la creación de la Real Audiencia Territorial 
en 1417, por Felipe V, hasta la consolidación definitiva de los partidos ju-
diciales mediante el Real Decreto del 21 de abril de 1834. En el apéndice 
. documental, aparte de la relación de los partidos judiciales del Principado 
18 -IHE - XX (1974) 
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de Asturias en 1834, publica documentos del Archivo Histórico Nacional y 
del Archivo de la Diputación Provincial de Oviedo, referentes a la distri-
bución del territorio judicial. Bibliografía mal citada, sin clasificación al-
guna, ni alfabética, ni de materias (Cf. IHE n.O 91070). - M. Cl. 
90708 SOBREQUÉS VIDAL, SANTIAGO: Historia de la producció del Dret catala 
fins al Decret de Nova Planta. - En «Llibre del II Congrés Jurídic 
Catala» (IHE n.O 90620), 79142. 
Amplia y documentada exposición de la historia externa del derecho de 
Cataluña desde la época de dominación franca hasta el Decreto de Nueva 
Planta (1716). El trabajo, rebasando su título, ofrece una visión evolutiva 
de la formación y fuentes del derecho catalán, pero también de las respec-
tivas coyunturas historicopolíticas que fueron confirmándolo, así como 
de su tratamiento doctrinal, aplicación en los tribunales, proyección ex-
terior, etc. Planteamiento actualizado de la problemática jurídica general 
y particular de cada época, sobre una sólida apoyatura bibliográfica, utili-
zada con el fino espíritu crítico habitual en su autor. - J. F. R. 
90709 LATORRE, ÁNGEL: El derecho romano como parte integrante de la 
tradición jurídica catalana. - En «Llibre del II Congrés Jurídic Ca-
tala» (IHE n.O 90620), 203-214. 
Agudo y certero señalamiento del papel representado por el ius commune 
en la configuración del derecho histórico catalán, desde la «recepción» de 
los siglos XIII-XIV hasta nuestros días, así en el ordenamiento legislativo 
como en su aceptación e interpretación por los juristas de las diferentes 
épocas, aspecto, este último, objeto de unas interesantes precisiones.-
J. F. R. 
90710 FIGA 1 FAURA, LLUfs: Estatut personal i patrimonial deIs conjuges. 
- 1: lntroducció crítica. - II: PIantejament historie. - En «Llibre 
del II Congrés Jurídic Catala» (IHE n.O 90620), 327·370. 
Brillante exposición del derecho matrimonial catalán a través de su evo-
lución histórica, con justa apreciación de las diferentes características 
adoptadas en las sucesivas etapas, de su fundamentación social y econó-
mica, y de los principios jurídicos que informaron su regulación. A des-
tacar, especialmente, la visión original que presenta el autor respecto la 
acción del derecho común en la configuración del derecho catalán, por obra 
de los especiales recursos técnicos de su recepción (medieval), utilizados 
por los juristas y los tribunales, atentos a la conciencia social del país (la 
costumbre), así como su desfiguración por el movimiento historicista del 
siglo XIX, en una «segunda recepción» operada a tenor de unas corrientes 
jurídicas ajenas a la tradición autóctona. - J. F. R. 
90711 LóPEZ y VILAS, RAMÓN: Régimen jurídico de los títulos nobiliarios 
(Sucesiones y rehabilitaciones). - Universidad Complutense. - Ma-
drid, 1974. - 182 p. 
Rec. V[icente] de C[adenas y Vicent]: «Hidalguía» (Madrid), XXII, núm. 
124 (1974), 296-297. Breve referencia histórica. Estudio de los títulos como 
derechos de la personalidad, fuentes normativas españolas, situaciones ju-
rídicas de los títulos, sucesiones y rehabilitaciones de los mismos. Adjun-
ta un anexo legal. - A. de F. 
90712 [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: Las franquezas y privilegios de los 
hidalgos. - «Hidalguía» (Madrid), XXII, núm. 123 (1974), 153-160. 
Transcripción de los privilegios de los hidalgos contenidos en la Novísima 
Recopilación. - A. de F. 
90713 YÁÑEZ y NElRA, fray MARÍA DAMIÁN: Profesión en Matallana del mar-
qués de Montealegre. - «Hidalguía» (Madrid), XXII, núm. 122 (1974), 
11-24. 
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Notas monográficas sobre el monasterio de Matallana (Valladolid), fun-
dado hacia 1174, seguidas de la transcripción de un manuscrito sobre el 
reglamento que debían observar los caballeros para ingresar en la orden 
de Calatrava, y del acta de profesión, en 1630, de Luis Francisco Núñez de 
Guzmán y Silva, marqués de Montealegre, en dicho monasterio. - A. de F. 
Aspectos religiosos 
90714 FRANCEZ, JEAN: Notre-Dame de Montserrat et les Hautes-Pyrénées. 
- «Studia Monastica» (Montserrat), XV, núm. 1 (1973), 65-101. 
Noticias históricas de la devoción a la Virgen de Montserrat en la dióce-
sis de Tarbes (Pirineos Centrales) -peregrinaciones, donativos y cofra-
días, etc.- desde el año 1496 a 1869. Utiliza documentos inéditos proceden-
tes de los archivos departamentales de los Altos Pirineos y parroquiales 
de esta diócesis. - J. C. 
90715 FERNÁNDEZ-PAJARES, JosÉ MARiA: El Santo Sudario de Oviedo y su 
pretendida relación con la Sábana Santa de Turín. - «Boletín del 
Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIII, núm. 66 (1969), 
3-26, 3 láms. 
A propósito de un artículo de Monseñor Giulio Ricci acerca de las coinci-
dencias entre los Santos Sudarios de Turín y Oviedo, el autor recurre a la 
comprobación de tales datos a fin de contradecir esta teoría. - F. A. G. 
90716 GALLEGO MORELL, MANUEL: Semana Santa granadina. - Obra Cultu-
ral de la Caja de Ahorros (Colección «Temas de nuestra Andalucía», 
núm. 28). - Granada, 1974. - 20 p.s.n. (27,5 x 20). 30 ptas. 
Emocionada evocación de las procesiones granadinas de Semana Santa: 
escenarios, imágenes, espíritu religioso e historia de las cofradías (funda-
das a mediados del siglo XIX, aunque con antecedentes en el siglo XVI). 
Se reproducen en colores las principales esculturas, entre las que desta-
can la Virgen de la Esperanza (de Risueño) y el Cristo del Perdón (de 
Siloe). - M. Gl. 
90717 ALBAREDA, ANSELM M.": Historia de Montserrat. - Nueva edición, re-
visada y ampliada por J osE!> MASSOT I MUNTANER. - Publicaciones 
de la Abadía de Montserrat. - Montserrat, 1974. - 330 p., 68 láms. 
(21,5 x 13,5). 
Versión castellana de la obra reseñada en IHE n.O 82162. - J. Mr . 
. 90718 JUNYENT, E[DUARD]: Sant Cristofol de Borrasses. - «Ausa» (Vic), VII, 
núm. 77 (1974), 217-221. 
Noticias históricas de esta capilla dependiente desde el siglo XI de la ca-
nónica de Llu~a y desde 1582 sufraganea de Santa Eulalia de Puigoriol. 
Noticias sobre la existencia de una construcción románica desaparecida y 
sustituida por la iglesia actual, edificada en el siglo XVIII. Utiliza las vi 
sitas pastorales de los siglos XVII y XVIII conservadas en el Archivo Epis-
copal de Vico - J. C. 
90719 LINAGE CONDE, ANTONIO: Sánchez Albornoz y el monacato hispano. 
- «Studia Monastica» (Montserrat), XV, núm. 1 (1973), 103-117. 
Noticias bibliográficas de la obra de este destacado investigador del me-
dievo hispánico. Señala los estudios (no tiene ninguno de tema exclusiva-
mente monástico) de interés para la historia del monaquismo peninsular. 
- J. C. 
90720 HOLLIS, CHRISTOPHER: Die Jesuiten. Sohne des Heiligen Vaters.-
Hoffmann & Campe. - Hamburg, 1970. - 310 p. 25 marcos. 
Rec. WACKER, G. P. «Theologie und Glaube» (Paderbon), LXII (1972), 473-
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474. Bien estructurada historia de la Compañía de Jesús desde sus inicios. 
Tiene en cuenta cuanto en pro y en contra se ha escrito, y la problemáti-
ca del lector de hoy. - A. B. 
90721 VALIÑA SAMPEDRO, EÚAs: El camino de Santiago. Estudio histórico-
jurídico. - C.S.LC. Instituto Enrique Flórez. - Madrid, 1971. - XXVI 
+ 268 p. (24 X 17). 
Tesis doctoral en derecho canónico. Abarca dos partes: la primera en que 
evalúa el estatuto jurídico civil y canónico del peregrino (salvoconductos, 
ceremonial, protección, enfermedad, testamento, sepultura, etc. del pere-
grino así como la peregrinación como penitencia, como pena, como man-
dato testamentario o como representación de una colectividad). En la 
segunda se estudia el trecho de camino de Santiago entre Villafranca del 
Bierzo y Triacastela unciendo su historia al hecho de la preregrinación. 
El autor, que lleva cura pastoral en el Cebrero, conoce los parajes y dis-
pone de material inédito local. En apéndice, 24 documentos. - G. Ll. 
Aspectos culturales 
90722 PASCUAL RECUERO, PASCUAL: Bialik en España. - En «Homenaje a 
Hayyim Nahman Bialik» (IHE n.O 90551), 117-120. 
Pascual Recuero destaca y señala cuidadosamente las relaciones que espi-
ritualmente vinculan a España a Bialik, al tratar éste de temas españoles 
en su producción intelectual. Especialmente al realizar la refundición de 
la obra cumbre cervantina en molde hebreo. Cita a los hebraístas espa-
ñoles que han fijado su atención en el autor homenajeado. - C. T. 
90723 CID, FELIP: Historia de la Medicina a Catalunya, vol. lo - Taber.-
Barcelona, 1969. - 235 p. 
Rec. J. Riera en «Cuadernos de Historia de la Medicina Española» (Sala-
manca), IX (1970), 260. Este primer volumen abarca desde la prehistoria 
hasta la la época visigótica. - J. S. 
90724 BENITO RUANO, ELOY: Tres notas histórico-médicas. - «Cuadernos 
de Historia de la Medicina Española» (Salamanca), IX (1970), 187-196. 
Edición de tres documentos, fechados en 1184, 1186 y 1189, procedentes del 
Archivo Histórico Nacional, relativos a un tal Gundisalvo, médico, de quien 
se sospecha que pudo ser facultativo de Alfonso VIII; glosa, sin transcrip-
ción, de un privilegio de 1458, concedido por Enrique IV de Castilla a su 
médico Gonzalo Rodríguez de Santa Cruz; transcripción, sin indicar fuen-
te, de una epístola, clasicizante y erudita, escrita por Fernando de Valdés, 
catedrático de Medicina en Sevilla en el siglo XVI, a Ildefonso Aguilar, 
médico toledano. - J. S. 
90725 RABADÁN PINA, MARIANO: El sector sanitario-benéfico de la antigua 
Zaragoza (un capítulo de la Historia de la Medicina Caesaraugusta-
na). - Separata de «Archivos de Estudios Médicos Aragoneses» 20-21. 
Institución «Fernando el Católico». - Zaragoza, 1972. - 24 p. (22,S X 
15). 
Vaguedades sin interés acerca de la historia médica de Zaragoza desde la 
Edad Media hasta la actualidad. Sin notas. Bibliografía mal citada. - J. S. 
90726 MENÉNDEZ PIDAL, LUIS: Recuerdo de las primeras obras realizadas en 
los monumentos. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos" 
(Oviedo), XXV, núm. 72 (1971), 3. 
Reedición de parte del artículo reseñado en IHE n.O 85445. - M. Cl. 
90727 POLAINO y ORTEGA, LORENZO: El castillo de Cazarla. - "Castillos de 
España» (Madrid), segunda época, núm. 10 (77) (1973), 35-39. 
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Breve reseña histórica y descriptiva de este castillo de la provincia de 
Jaén. - A. de F. 
90728 GUILLÉN y GóMEZ, ANTONIO: Un castillo en un entorno urbano: Orce, 
provincia de Granada. - "Castillos de España» (Madrid), según da 
época, núm. 10 (77) (1973), 32-38. 
Reseña histórico descriptiva de esta fortaleza. - A. de F. 
90729 OLIVARES y BARRAGÁN, FRANCISCO:· Castillo y torreones del condado 
de Santisteban. - "Castillos de España» (Madrid), segunda época, 
núm. 10 (77) (1973), 32-34. 
Breve reseña sobre los castiIlos de los términos de Santisteban del Puerto, 
Navas de San Juan y Castellar de Santisteban, en la provincia de Jaén. 
-A. de F. 
90730 NAVARRO, GENARO: Segura de la Sierra. - "Castillos de España» 
(Madrid), segunda época, núm. 10 (77) (1973), 22-24. 
Breve reseña sobre esta fortaleza de la provincia de Jaén. - A. de F. 
90731 CARmJs y LLANAS, Jose: Castillo de Viacamp, su iglesia, su villa y 
su monasterio, en el Alto Aragón. - "CastiIlos de España» (Madrid), 
Segunda época, núm. 10 (77) (1973), 17-21. 
Breve nota historicodescriptiva de este castillo ribagorzano. - A. de F. 
90732 CASTELLANOS, MARtA ÁGUEDA: Castillos en cuatro pintores europeos 
(Snayers, Rubens, El Greco, Gaya). - "CastnIos de España» (Ma-
drid), segunda época, núm. 10 (77) (1973), 11-16. 
Reseña biografía de estos pintores y descripción de algunos de los casti-
llos que aparecen en sus cuadros, distinguiendo entre castiIlos-fortaleza y 
castillos-vivienda. - A. de F. 
90733 ESPONA DE RAHOLA, ROSER D': Evocació de la casa pairal. - «Ausa» 
(Vic), VII, núm. 77 (1974), 237-244. 
Evocación y descripción literaria de la casa solariega de la familia Espomi, 
existente en la ciudad de Vic y hoy convertida en convento de Santa Clara. 
La autora es la última descendiente de este linaje de propietarios rurales. 
-J. C. 
90734 MADURELL MARIM6N, Jose M.a: Obras artísticas hospitalarias barcelo-
nesas. - "Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad» (Barce-
lona), XII (=«Estudios dedicados a Duran y Sanpere en su LXXX 
aniversario», 11) (1968), 33-50, 7 figs. 
Descripción de seis obras de arte del Hospital barcelonés de la Santa Cruz. 
Utilizando fondos del Archivo Histórico de Protocolos y del Archivo del 
Hospital de la Santa Cruz, el autor documenta e ilustra cada una de las 
obras proporcionando interesantes datos sobre sus artífices, salarios, con-
tratos de trabajo, etc. Se complementa el trabajo con grabados y bocetos 
antiguos de las obras reseñadas. - M. S. M. 
90735 IGLESIAS, RAMÓN: Iglesia parroquial de la Corte, interesante hallazgo. 
- «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIV, 
núm. 71 (1970), 429-434, 2 láms. 
Da noticia del descubrimiento de dos pilas bautismales superpuestas: una 
de formato usual, de piedra roja, colocada dentro de otra de mármol y for-
ma rectangular. - M. Cl. 
90736 BARRAL I ALTET, XAVIER: Dos fragments més del mosaic de pavi-
ment de la basílica de Son Pereto (Mallorca). - "Pyrenae» (Barcelo-
na), núm. 8 (1972), 173-175, 11 láms. 
Brevísima nota acerca de dos fragmentos de mosaicos pertenecientes al 
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de la basílica de Son Peretó (Mallorca), hogaño conservados en una colec-
ción privada de Palma de Mallorca. - E. Sao 
Biografía 
90737 CORTÉS, CRISTIAN: Els Setantí. - Fundació «Salvador Vives Casa-
juana». - Premi Carreras Candi, 1973. - Barcelona, 1973. - 287 p., 
14 láminas (23,4 x 16,5). 
Estudio (documentado en los principales archivos barceloneses y en la 
Biblioteca Universitaria, Archivo de Simancas, Archives des Pyrénées Orien-
tales, de Perpiñán, particular del autor y de P. Font de Rubinat, de Reus) 
de un linaje mercader, descendiente de menestrales y que alcanzó el pa-
triciado urbano, siendo una de las familias más influyentes en el «Con-
sell de Cent», en los siglos xv y XVI. Los Setantí eran originarios de Pisa 
en el siglo XIV, apareciendo como mercaderes y patrones navieros en la 
siguiente centuria. Examen genealógico de sus distintas ramas hasta el 
siglo XVII. LIuís SetantÍ capitaneó una expedición marítima en la Guerra 
de la Diputación catalana contra Juan 11 (1462-1472). De Joaquín Setantí 
y Alsina (que se distinguió en el siglo XVI por su erudición) el autor ha 
transcrito un curioso inventario de sus bienes y libros. 1ndices onomásti-
co y geográfico. Varios grabados, escudos, facsímiles, fotografías. Notas. 
-J. Mr. 
90738 BONILLA [y MIR], Jos~ ANTONIO DE: El elemento humano en la vida 
de nuestros castillos. - «Castillos de España» (Madrid), segunda 
época, núm. 10 (77) (1973), 6-10. 
Pinceladas históricas sobre los personajes más importantes ligados con 
los castillos de Jaén, Alcaudete, Andújar, Tobaruela, La Guardia, Canena 
y Sabiote, todos en la provincia de Jaén. - A. de F. 
Historia local (por orden alfabétiCO) 
90739 ESTORNIÍS LASA, Jos~: Nuestro Pirineo y la defensa de la naturaleza: 
Belagua. - Editorial Auñamendi. - San Sebastián, 1973. - 221 p. (18 
x 12). 
El llano de Belagua es parte consustancial del pueblo de Isaba, uno de 
los del Valle navarro del Roncal. Se trataba ya en 1%8 de establecer en 
dichas rampas una estación de invierno, en detrimento de los intereses 
de Isaba. El presente libro recoge todos los artículos periodísticos (1968-
1972) contra dicho proyecto y los textos legales y administrativos que se 
han ocupado de dicha cuestión. En apéndice, las Ordenanzas del régimen 
mancomunitario del Valle del Roncal (1902). - J. Mr. 
90140 MELÓN, AMANDO: Carrión de Calatrava (Ciudad Real). - «Boletín de 
la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXIX, núm. 3 (1972), 
670-672. 
Informe sobre el uso de un lema turístico por dicha villa, en el que figu-
ran datos sobre el dominio de la orden de Calatrava en la zona y la deca-
dencia actual de la villa. - C. B. 
90141 CASTILLO CASTILLO, CONCEPCIÓN: Historia de Castillo de Locubín.-
Patrocinada por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Granada. 
- Editorial ANEL. - Granada, 1973. -77 p. + 8 fotografías a color 
+ 3 mapas y un gráfico (27 x 19). 
Tesis de Licenciatura. Precedida de prólogo e introducción geográfica. Pre-
senta la evolución de esta localidad desde la Prehistoria hasta nuestros 
días. Con pocos testimonios y fuentes, su autora ha realizado un gran 
esfuerzo para investigar datos y tejer la historia de Castillo de Locubín, 
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a través de fuentes árabes, testimonios arqueológicos y la localización 
geográfica dentro del término municipal. Esta historia es la primera que 
se realiza de la localidad, y servirá de base a futuras investigaciones. Bien 
presentada y cuidada la edición se complementa con magníficas i1ustracio-
nes.-C. T. 
90742 MÁRTIR RIZO, JUAN PABLO: Historia de la muy noble y leal ciudad 
de Cuenca, dirigida al alma inmortal de D. García Hurtado de Men-
doca, Marqués de Cañete. - Ediciones El Albir (Biblioteca de Histo-
ria Hispánica. Historias regionales y locales, n.O 1). - Barcelona, 
19R - 6 + 316 p. con grabados (32,S X 22). 
Cuidada reimpresión fotomecánica de esta historia de Cuenca, ilustrada con 
magníficos grabados de 1. de Courbes (siglo XVII) y editada en Madrid, por 
.Ios Herederos de la Viuda de F. de Madrigal, en 1629. El autor, Juan Pa-
blo Mártir Rizo (1593-1642), escribió la que todavía hoyes la mejor histo-
ria de esta ciudad hasta la época de Carlos V, constituyendo parte impor-
tante de la misma: los relatos de las vidas de sus obispos y los estudios 
genealógicos de miembros de 29 familias de la nobleza local, o relaciona-
das con la localidad. Ediciones El Albir inicia con este volumen su terce-
ra serie, dedicada a reproducir historias regionales y locales. - M. R. 
90743 GARCfA SERRANO, RAFAEL: Hornacinas callejeras de Jaén. - «Boletín 
del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), XV, núm. 62 (1969), 
942, 4 láms. 
Emplazamiento; descripción e historia de estas pequeñas capillas u horna-
cinas espaciadas en las calles de Jaén, algunas de los siglos XVII y XVIII 
que, destruidas por los revolucionarios de 1936, fueron reconstruidas al 
término de la guerra civil. Notas. - J. Mr. 
90744 CORBIN FERRER, JUAN-LUIS: La calle del Mar, sus casas y sushom-
bres. - Prólogo del Marqués de Lozoya. - Imprenta F. Doménech. 
- Valencia, 1973. -191 p., 52 láms. (24,S X 17,5). 
Superficial y anecdótica visión de la calle del Mar, de Valencia, desde sus 
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